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Сучасні аспекти цифровізації публічних просторів
Сергій Лукін
Заклад післядипломної освіти «Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів 
державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій при 
Київській обласній державній адміністрації»
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У­сучасному­світі­стрімко­розвивається­інформаційне­суспільство.­На­думку­більшості­дослідників,­
йому­притаманні­такі­фундаментальні­риси:­зростання­інформаційної­активності­всіх­членів­суспільства,­
перетворення­ інформаційної­ індустрії­ в­ динамічну­ сферу­ його­ функціонування,­ проникнення­
інформаційно-комунікативних­технологій­у­життєдіяльність­кожної­окремої­людини,­а­також,­завдяки­




алгоритмічних­ корпорацій­ та­ їх­ незалежність­ від­ прямого­ державного­ регулювання­ підтримується­
активністю­ та­ якістю­ взаємодії­ самих­ користувачів.­ Багато­ держав­ проводять­ активну­ державну­
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Виклад основного матеріалу. 
Розвиток­ сучасного­ суспільства­ ха-рактеризується­ глобалізацією­ та­еволюцією­інформаційно-комуніка-
ційних­ технологій,­ яке­ супроводжується­
змінами­наявних­структур­суспільства­ і­ви-
никненням­нових­соціальних­феноменів.­
Глобалізація­ розуміється­ як­ новий­





міждержавні­ кордони­ і­ людство­ починає­
усвідомлювати­ свою­ цілісність.­ Глобалі-
зації­ притаманні­ інтернаціоналізація,­ лі-
бералізація,­ універсалізація,­ модерніза-
ція,­детериторізація,­а­на­сучасному­етапі­




новладних­ взаємовідносин,­ що­ обумов-
лює­ включення­ державно-управлінських­
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В­умовах­тотальної­цифровізації­суспіль-
ства­ та­ трансформації­ системи­представни-
цтва­громадських­інтересів­у­сферу­публіч-
ного­ масштабно­ проникають­ різноманітні­
соціальні­ медіа,­ публічний­ простір­ по­ суті­
перетворюється­на­суцільний­медіа-процес,­
де­ громадянам­ представляється­ світ­ вірту-
ального­ простору,­ гіперреальність­ та­ інші­
новітні­механізми.
Віртуальний­ публічний­ простір­ надає­
розмах­ для­ інтелектуальної­ дискусії­ і­ су-
спільного­ діалогу,­ який­ відчуває­ дефіцит­
у­ сфері­ розробки­ адекватного­ алгоритму­
структурування­ та­ аналізу­ кіберактивності­
користувачів.­ Крім­ того,­ алгоритмічні­ по-
шукові­ системи,­ наприклад,­ Google,­ Baidu­







простору­ критичної­ дискусії:­ 1)­ посилення­
контролю­над­Інтернет-простором­за­модел-
лю­ тоталітарної­ антиутопії­ Дж.­Орвелла,­ у­
межах­якої­людина­позбавлена­альтернатив-
них­джерел­інформації­і­живе­в­постійному­










являється­ у­ співпраці,­ обміні­ інформацією­
та­досвідом,­розвитку­колективного­інтелек-
ту,­ що­ виражається­ на­ прикладі­ створення­
контенту­для­Інтернет-форумів,­віртуальних­














з­ традиційними­ спільнотами;­ трансформа-
ція­ сучасної­ економіки,­політики,­ освіти­ та­
ін.­ При­ цьому­ як­ основні­ й­ найважливіші­
властивості­віртуальної­реальності­виокрем-




В.­ В.­ Афанасьєва­ у­ своєму­ дослідженні­
стверджує­ про­ появу­ глобального­ віртуаль-
ного­простору,­який­можна­охарактеризува-
ти­ такими­ властивостями:­ простір­ локалі-
зовано­ в­ ноосфері;­ простір­ є­ транслятором­
основних­типів­віртуальних­взаємодій,­саме­
в­ ньому­ переміщуються­ основні­ віртуальні­
потоки:­комунікативний,­інформаційний,­на-
уковий­і­розважальний;­простір­є­сховищем­
усіх­ віртуальних­ об’єктів,­ що­ створюєть-




Віртуальний­ публічний­ простір­ можна­
розглядати­як­середовище,­створене­комп’ю-
терними­технологіями,­яке­створює­аудіові-
зуальну­ реальність­ публічного­ простору,­
що­дозволяє­людям­взаємодіяти­між­собою­
і­ з­ представленими­ в­ ньому­ об’єктами,­ яке­
містить­ організаційно-методичні­ умови­ та­
сукупність­ технічних­ і­ програмних­ засобів­
зберігання,­ обробки,­ передавання­ інформа-
ції.­








пають­ як­ інструменти­ управління­ соціаль-
но-політичною­ реальністю­ для­ переважної­
більшості­людей;
–­ масова­ комунікація­ –­ найважливіший­
інструмент­ формування­ і­ самопрезентації­
віртуального­публічного­простору.­На­думку­
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Л.­ Ніковської­ і­ В.­ Якимця,­ публічна­ сфера­
на­ сьогодні­ перетворюється­ на­ своєрідний­
«інноваційний­ інкубатор»­ нових­ соціаль-
но-комунікаційних­ практик,­ що­ дає­ змогу:­
«оптимізувати­ механізм­ взаємодії­ держави,­
бізнесу­ та­ громадянського­ суспільства­ (ро-
звивати­міжсекторне­соціальне­партнерство);­
долати­ з­ метою­ конструктивного­ реформу-





–­ використання­ практик­ електронної­ де-
мократії.­ Це­ можливості­ нових­ електронних­
медіа­ поліпшити­ інфраструктуру­ демократич-
ного­ суспільства,­ створюючи­ умови­ переходу­
від­ представницької­ до­ демократії­ участі,­ від­
участі­ однієї­ особи­ до­ співучасті­ всіх­ грома-
дян­ у­ вирішенні­ актуальних­ соціальних­ про-
блем­разом­з­владними­органами­за­допомогою­








просторі­ можна­ виокремити­ мережеве­ спіл-






маційні­ технології­ змінюються­ сучасними­
smart-технологіями,­ які­ визначають­ функ-
ціональну­ спрямованість­ інформаційних­
процесів­ у­ віртуальному­ публічному­ про-
сторі.­ Переваги­ таких­ технологій­ відзнача-
ються­широким­діапазоном­використання:­у­
високорозвинутих­ країнах­ smart-технології­






цією­отриманої­ інформації­ у­ вигляді­нових­
знань;­ формуванням­ smart-оточення,­ при­
якому­ інформаційно-технологічне­ середо-
вище­наближається­до­природного­ інтелек-
ту,­ стимулюючи­ появу­ подібних­ розробок­ і­
слугуючи­основою­для­авторських­розробок.
Висновки.­ Розвиток­ віртуальної­ сфери­
сприяє­ становленню­ різноманіття­ форм­ і­
методів­ комунікації­ учасників,­ презентую-
чи­більш­досконалі­і­ефективні­інструменти­
взаємодії­та­впливу­їх­один­на­одного.­У­той­
же­ час­ Інтернет­ стимулює­ інтенсифікацію­
комунікаційних­процесів,­що­ є­ результатом­




стає­ найбільш­ динамічним­ технологічним,­
а­ на­ сьогодні­ й­ економічним,­ культурним,­
соціальним­і­політичним­феноменом­сучас-
ності.­ Однак­ через­ стрімкий­ прогрес­ інно-
ваційних­ та­ інформаційно-технологічних­
технологій­ та­ трансформаційні­ зміни,­ які­
відбуваються­за­результатами­цього,­понят-
тя­віртуального­публічного­простору­потре-






данские инициативы и модернизация.­Москва:­Ключ–С.
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